フランス人と野蛮人　―フエゴ人と向き合うポール・イヤード― by 伊藤 進





捕鯨艇 2 艘が装備され，島に上陸するために家 5 棟分の建材が積みこまれている。ロマンシュ号
は艦長のルイ = フェルディナン・マルティアル Louis-Ferdinand Martial 以下，フランス人科学者









1 L.-F. Martial, Mission scientifique du cap Horn. 1882–1883, t. I : Histoire du voyage, Paris, Gauthier-Villars, 
1888; Nabu Public Domain Reprints, p. 5. 以下，L.-F. Martial, I と略記する。
2 先住民は，セルクナム（別名オナ），ハウシュ，アラカルフ（別名カウェスカー），ヤマナ（別名ヤーガン）
の四つの部族で，それぞれが異なったことばを話した。前二者は内陸部で狩猟採集を，後二者は沿岸部で漁
撈を営む生活様式をとっていた。たとえば，L. Thomas, «Des peuples en voie de disparition : Les Fuégiens», 
Cahiers d’outre-mer, no 24, 1953, pp. 379–398 を参照。
3 フエゴ人とヨーロッパ人との出遭いについては，基本的に，A. Chapman, European Encounters with the 





Tierra del Fuego の命名はこの逸話に由来するもので，1527年と1529年にはじめて地図上に，「煙
の地」Tierra de los Humos とか「火の地」Tierra de los Fuegos として記載された5。おそらく記録
に残されるヨーロッパ人とフエゴ人の接触はこれがはじめてであろう。























2011年所収，294頁。La lettre de Maximilianus Transylvanus (janvier 1523), traduit par A.-L. Darras-Worms, 
in Le voyage de Magellan (1519–1522), éd. X. de Castro, Paris, Chandeigne, 2007, t. II, p. 900.






















時代は下って，若きフランス人技師デュプレッシ Duplessis が，1698年12月から1701年 4 月まで







6 P. Hyades et J. Deniker, Mission scientifique du cap Horn. 1882–1883, t. VII : Anthropologie, Ethnographie, 
Paris, Gauthier-Villars, 1891; Nabu Public Domain Reprints, pp. 2–3. 以下，P. Hyades, VII と略記する。イヤード
の「緒言」によれば，パリ自然誌博物館司書ジョゼフ・ドニケール Joseph Deniker に「フエゴ人の解剖学的
特徴と形態学的特徴に関する数章」（ibid., p. VI），つまり第一章と第二章の共同執筆を担当するよう依頼し，
ドニケールとともにこの『ホーン岬科学調査団報告書』第 7 巻全体を修正補筆したらしい。
7 P. Sarmiento de Gamboa, Moi, gouverneur du détroit de Magellan. La première colonisation de la Terre de 




1769年 6 月 3 日に金星が太陽面を通過するのを観測し，未知なる南方大陸（テラ・アウストラ






















8 Duplessis, Périple de Beauchesne à la Terre de Feu (1698–1701). Une expédition mandatée par Louis 































そしていよいよチャールズ・ロバート・ダーウィン Charles Robert Darwin の登場だ。ただし
そのまえに，ダーウィンと同じビーグル号に乗り合わせた 3 人のフエゴ人に触れておかなければ




































ヨーク・ミンスター York Minster が26歳，死亡したボート・メモリー Boat Memory が20歳，ジェイムズ 
〔ママ〕・バトン James(sic) Button が14歳，フエジア・バスケット Fuegia Basket が 9 歳である。R. FitzRoy, 
Narrative of the surveying voyages of His Majesty’s Ships Adventure and Beagle between the years 1826 
and 1836, vol. II, London, Henry Colburn, 1839, p.4. http://darwin-online.org.uk にアクセス（2018年 6 月 9 日）。


























































Missionary Society（後年1865年に南米伝道会 South American Missionary Society と改名）を設立
し，布教活動を開始したことである。1869年にフエゴ島のビーグル水道北岸にウシュアイアの
伝道所が開設されて，宣教師トマス・ブリッジズ Thomas Bridges―1880年代からティエラ・ 
デル・フエゴにやってくる国際的な科学者に便宜をはかった功績は大きく，とくにヤマナ語 3
万2000語を集めた『ヤマナ語英語辞典』A Dictionary of the Speech Yamana-English of Tierra 
del Fuego を完成させた（出版は1933年）―が1871年に着任したのが，フエゴ島初の白人定住
25 ダーウィン『人間の由来』下，長谷川眞里子訳，講談社学術文庫，2016年，491–492頁。原文は，Ch. Darwin, 
The Descent of Man, and Selection in Relation to Sex, New York, D. Appleton and Company, 1889 (new ed,), 


































27 A. Chapman, op. cit., p. 481. 
28 国際極地調査派遣については，S. Barr and C. Lüdecke (eds), The History of the International Polar Years 
(IPYs), Heidelberg, Springer, 2010, pp. 7–126 を，科学調査における学術機関の重要性と果たした役割（旅行家
への質問表によるアンケート，測定数値の優先，蒐集方法）については，S. Venayre, Panorama du voyage 
(1780–1920), Paris, Les Belles Lettres, 2012, pp. 232–250 を参照。
29 L.-F. Martial, «Rapport sur l’expédition française du cap Horn», in Académie des sciences, Mission 
















コ ミ ュ ナ ー ル
乱の参加者
が5000人ほどここに流刑された―に徒刑囚輸送船団について赴いている。健康を害したあと
は，1879年にパリに上京，海軍医学校で教授職の試験準備をする。衛生監察局 Inspection générale 
du service de santé 付きで，1882年までそのままパリに留まる。イヤードが人類学の環境とつな
がりをもったのはこの時期である。1879年にパリ人類学学校（1876年創立）医療地理学教授アル
チュール = アレクサンドル・ボルディエ Arthur-Alexandre Bordier の支持を受けてパリ人類学協
会 Société d’Anthropologie de Paris30会員となり，医学界の有力な代表的人物がいるこの環境で，




30 この協会については，J.-C. Wartelle, «La Société d’Anthropologie de Paris de 1859 à 1920», Revue d’histoire 
des sciences humaines, no 10, 2004, pp. 125–171 を参照。
31 挙げるべき文献は多いが，主要文献のみ掲げておく。M. L. Manouvrier, «Sur les Fuégiens du Jardin d’accli -
matation», Bulletins de la Société d’Anthropologie de Paris, t. IV, 1881, pp. 760–790 ; A. Chapman, C. Barthe, 
et Ph. Revol, Cap Horn 1882–1883. Rencontre avec les indiens Yahgan, Paris, Edition de la Martinière, 1995, 
pp. 27–38; Ph. Revol, «Observations sur les Fuégiens : du Jardin d’acclimatation à la Terre de Feu 1881–1891», 
in C. Blanckaert (dir.), Le terrain des sciences humaines. Instructions et Enquêtes (XVIIIe–XXe siècle), 
Paris, L’Harmattan, 1996, pp. 243–296, とくに pp. 243–258 ; P. Mason, The Lives of Images, London, Reaktion 
Books, 2001, pp. 19–54 ; C. Baez et C. Barthe, «Sous le regard des scientifiques, Paris-Berlin-Zurich-Ushuaia 






族の人類学的・民族誌学的な研究は『ホーン岬科学調査団報告書』Mission scientifique du cap 
































32 «Discussion», Bulletins de la Société d’Anthropologie de Paris, t. IV, cit., pp. 774–790 ; «Discussion sur les 
Fuégiens», ibid., pp. 841–868 ; ibid., t. V, 1882, pp. 12–22.
33 イヤードの経歴については，全面的に A. Chapman, C. Barthe et Ph. Revol, op. cit., p.89 に負う。ただし，イ
ヤードがマルセイユではなく「パリ，植物園通り66番地」で死去したことは12月10日付「死亡告示」（Base 
Léonore）でも明らかなので，ここではそのように修正した。
34 L.-F. Martial, I, pp. 30–31.































36 Ph. Revol, «Observations sur les Fuégiens : du Jardin d’acclimatation à la Terre de Feu 1881–1891», cit., p. 261.
37 Ibid.





























40 E. Lucas Bridges, Uttermost Part of the Earth. A History of Tierra del Fuego and the Fuegians, New York, 
Rookery, 2007, pp. 113–114; id., Aux confins de la terre. Une vie en Terre de Feu (1874–1910), traduit par M. 
L’Hénoret, Bruxelles, Edition Nevicata, 2013 (2010), pp. 138–139.
41 一例として，1884年 2 月21日の会議で，イヤードは「フエゴ民族誌学試論」を発表，そのなかでブリッジ
ズの功績を高く評価し，つづけてブリッジズの「フエゴ人の風俗と習慣」を紹介している。Bulletins de la 
Société d’Anthropologie de Paris, t. VII, 1884, pp. 147–168 ; 169–185 を参照。

































43 Ibid., p. 115 ; traduction française, ibid., pp. 140–141.
44 P. Hyades, «Une année au cap Horn». Ph. Grenier, Histoires du bout du monde, Une anthologie des récits 
de voyage en Patagonie, Bruxelles, Editions Nevicata, 2013, p. 613 より引用。










ル・ブーシェ」Charles Bouché という船員の息子から，父親のしたためた雑記帳の類いを受け 
取った。それには家族への手紙とか短いジャーナリスティックな記述，数篇の詩などが含まれて
いた。しかし，じつはこの男の名前が調査団員の名簿に見当たらない。代わりにシャルル = オー












能だった」とし，この写真がほかでもない，カマナカル・キパ Kamanakar Kipa とその友人シャウ
アルシュ・キパ Chaoualouch Kipa―彼女らについては後述する―を撮影したものだという50。
なぜ料理人の手にそのような写真（P. Hyades, VII, planche XII, fig. 2, 3）が渡ったのか。ラスパー
46 Patagonie, op. cit., p. 91 より引用（manuscrit d’Arthur Paul Leclerc）。原文には文法的な破格が散見される。
47 探検家，旅行者，植民地開拓者などが先住民の肉体に抱いたファンタスムについては，瞠目すべき以下の
大著を参照。P. Blanchard et alii (dir.), Sex, race et colonies. La domination des corps du XVe siècle à nos 
jours, Paris, La Découverte, 2018.
48 J. Raspail, Adiós, Tierra del Fuego, Paris, Albin Michel, 2001, pp. 133–142. これはエッセー風でおもしろい
のだが，記述に不正確さがつきまとっているので注意して読まねばならない。
49 L.-F. Martial, I, p. VIII.
50 この写真について，イヤードは「図版説明」で「同僚の故パイヤン海軍大尉がこの写真を撮った」と註釈
している。P. Hyades, VII, p. 409.
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精神的・性格的な特徴といかなる関連性を保持しているのか，人類単一起源説 monogénisme か 
51 J. Raspail, op. cit., pp. 135–136.


























も参照。J. Copans et J. Jamin, Aux origines de l’anthropologie française, Paris, Jean-Michel Place, 1994 ; M. 
Duchet, Anthropologie et histoire au siècle des Lumières, Paris, Albin Michel, 1995 (1971) ; C. Blanckaert, 
«La crise de l’anthropométrie : des arts anthropotechniques aux dérives militantes», in id. (dir.), Les politiques 
de l’anthropologie. Discours et pratiques en France (1860–1940), Paris, L’Harmattan, 2001, pp. 95–172 ; D. 
Bindman, Ape to Apollo. Aethetics and the Idea of Race in the 18th Century, Ithaca, Cornell U. P., 2002 ; C. R. 
Paligot, La république raciale. Paradigme racial et idéologie républicaine (1860–1930), Paris, P. U. F., 2006, 
pp.9–147; C. Blanckaert, De la race à l’évolution. Paul Broca et l’anthropologie française (1850–1900), Paris, 
L’Harmattan, 2009; C.-O. Doron, L’homme altéré. Races et dégénérescence (XVIIe–XIXe siècles), Ceyzérieu, 
Champ Vallon, 2016, pp. 417–530 ; 竹沢尚一郞『表象の植民地帝国―近代フランスと人文諸科学』世界思想
社，2001年。
55 たとえば，こうした先住民の骨格や遺骨，頭蓋骨を持ち帰ったイタリア人ジャコモ・ボヴェ Giacomo Bove に
ついては，A. Marangoni et alii, «Tierra del Fuego, its ancient inhabitants, and the collections of skeletal remains 
in the Museums of Anthropology of Florence and Rome», Museologia scientifica, nuova serie 5(1–2), 2011, pp. 
88–96 を参照。
56 S. J. Gould, La mal-mesure de l’homme, trad. J. Chabert et M. Blanc, Paris, Odile Jacob, 2009 (nouv. éd.). 
グールド『人間の測りまちがい―差別の科学史』上・下，鈴木善次・森脇靖子訳，河出文庫，2008年。






同じ時期に形質人類学に導入されたという58。ジュール・デュモン・デュルヴィル Jules Dumont 
d’Urville が世界を周航したときに（1837–40年），同行していた骨相学者アレクサンドル・ピエー






だからこそ，パリ地理学協会 Société de géographie de Paris が刊行した『旅行家たちへの手引』







58 このくだりは，F. Sysling, «Faces from the Netherlands Indies Plaster casts and the making of race in the early 
twentieth century», Revue d’histoire des sciences humaines, no 27 : Anthropologie et matérialités de la race, 
2015, p. 92 に負う。 
59 E.-T. Hamy, «La collection anthropologique du Muséum National d’Histoire Naturelle», L’Anthropologie, t. 
XVIII, 1907, p. 267. ほかに，以下も参照。E. H. Ackerknecht, «P. M. A. Dumoutier et la collection phrénologique 
du Musée de l’Homme», Bulletins et Mémoires de la Société d’anthropologie de Paris, Xe Série, t. 7, 1956, 
pp. 289–308; M. Renneville, «Un terrain phrénologique dans le grand océan (autour du voyage de Dumoutier 
sur L’Astrolabe en 1837–1840)», in C. Blanckaert (dir.), Le terrain des sciences humaines. Instructions et 
Enquêtes (XVIIIe–XXe siècle), op. cit., pp. 89–138. 
60 M. Renneville, Le langage des crânes. Une histoire de la phrénologie, Paris, Sanofi-Synthélabo, 2000, p. 26
から引用。
61 A. de Quatrefages, «Anthropologie», in Société de Géographie, Instructions générales aux voyageurs, Ch. 
Delagrave, 1875, p. 257. 同じ著者が1867年のパリ万国博を機会にまとめた以下の著書で，19世紀後半におけ
る人類学の情況を窺い知ることができる。Id., Rapport sur les progrès de l’anthropologie, Paris, Imprimerie 























62 N. Dias, «Photographier et mesurer: les portraits anthropologiques», Romantisme, no 84, 1994, pp. 27–49 を
参照。 ほかに，以下も参照。E. Edwards (ed.), Anthropology and Photography 1860–1920, New Haven, Yale 
U. P., 1992 ; id., Raw Histories. Photographs, Anthropology and Museums, Oxford, Berg, 2001 ; L. Daston et 
P. Galison, Objectivité, traduit par S. Renaut et H. Quiniou, s.l., Les presses du réel, 2012, chap. III ; P.-J. Jehel, 
Photographie et anthropologie en France au XVIe siècle, Mémoire de DEA, Université Paris VIII, 1994–1995 ; 
O. Loiseaux (dir.), Les premiers voyageurs photographes, 1850–1914, Paris / Grenoble, Bibliothèque nationale 
de France / Glénat, 2018.













pour les voyageurs et les employés dans les colonies sur la manière de recueillir, de conserver 



















67 P. Hyades, VII, p. VI.
68 Instructions pour les voyageurs et les employés dans les colonies sur la manière de recueillir, de 
conserver et d’envoyer les objets d’Histoire naturelle, Paris, Imprimerie de L. Martinet, 1860 (5e éd.), chap. I, 
«Anthropologie ou Histoire naturelle de l’homme», p. 13.
69 Ibid., pp. 13–15.
70 P. Broca, Instructions générales pour les recherches et observations anthropologiques, Paris, Victor Mas-





























73 G. Le Bon, «Sur les applications de la photographie à l’anthropologie à propos de la photographie des Fuégiens 
du Jardin d’acclimatation», Bulletins de la Société d’Anthropologie de Paris, t. IV, 1881, p. 758.
74 Ibid., p.760. トピナールのブロカへの反論については，C. Blanckaert, op. cit., pp. 190–194 を参照。
75 P. Broca, op. cit., pp. 7–19. ブロカの手引については，C. Blanckaert, op. cit., pp. 177–190 を参照。
76 前出のカトルファージュによれば，この手引 instructions générales が人体測定表の見本を収め，眼球の虹
彩と膚のナンバーリングされた色彩表の多色刷石版図版を添えて，明晰に書かれていれば，旅行者のほうは
明瞭かつ比較可能な観察を集めるのに必要な条件を整えることができる。しかもこうした手引は増刷されて，

























77 P. Hyades, «Observations sur les Fuégiens», Bulletins de la Société d’Anthropologie de Paris, t. VI, 1883, p. 
617.
78 P. Hyades, «Observations anthropologiques et ethnographiques à la baie Orange», Revue d’Ethnographie, t. 
II, 1883, p. 564.　ちなみに，世界の果てに逗留するイヤードはカトルファージュと連絡を欠かさなかったこと
が，この一文からも推測できる。





























81 F. Sysling, «Faces from the Netherlands Indies Plaster casts», cit., p.97; E.-T. Hamy, «La collection anthropo-
logique du Muséum National d’Histoire Naturelle», cit., pp. 267–268. アミーはデュムーチエが使用した生身の
人間からの型取り法を喚起しているが，ドリールによればイヤードはまさにこの技法を適用したらしい。Ph. 
Revol, «Observations sur les Fuégiens : du Jardin d’acclimatation à la Terre de Feu 1881–1891», cit., p. 264, n. 1.































83 Matériaux pour l’histoire primitive et naturelle de l’homme, vol. 20, 1886, p. 212.
84 «Dons au Musée Broca», Bulletins de la Société d’Anthropologie de Paris, t. VIII, 1885, pp. 648–649. N. 
Dias, «Séries de crânes et armée de squelettes : les collections anthropologiques en France dans la seconde moi-
tié du XIXe siècle», Bulletins et Mémoires de la Société d’anthropologie de Paris, Nouvelle série. t. I, 1989, 
pp. 219–222 も参照。
85 G. de Mortillet, «Expositions des collections de l’Expédition du cap Horn», L’Homme, 1884. A. Chapman, C. 
Barthe et Ph. Revol, op. cit., p. 92 より引用。
86 A. T. Mondière, «Note sur quelques moulages d’organes génitaux des deux sexes pris par le Dr Hyades sur des 
































1883年 2 月 8 日に墓を掘り返して，死後 4 ，5 日経ったその死体を解剖し，ただちに骨格標本を作
87 P. Hyades, VII, p. 250.
88 E. L. Bridges, op. cit., pp. 114–115: traduction française, op. cit., p. 140.
89 A. Chapman, C. Barthe et Ph. Revol, op. cit., p. 94.
90 P. Hyades, VII, pp. 405–406.
91 Ibid., pp. 354–355; id., «La chasse et la pêche chez les Fuégiens de l’archipel du cap Horn», Revue 










の写真はイヤードの『報告書』第 7 巻巻末（P. Hyades, VII, planche XXVIII）にも収録されている。
あるいは，1883年11月にフランス科学調査団がロマンシュ号で帰国する際にウシュアイアに立ち
寄り，イギリス国教会伝道所の許可を得て墓を掘り返して，死亡したばかりのフエゴ人の男児













在し（1918年12月–1919年 3 月，1919年12月–1920年 2 月，1921年12月–1922年 3 月，1923年–1924
92 P. Hyades, «Observations anthropologiques et ethnographiques à la baie Orange», cit., pp. 564, 565.
93 Ibid., p. 566; P. Hyades, VII, p. 25; cf. A. Chapman, op. cit., pp. 523–524, p.674, n. 30, p. 675, n. 38.




98 C. Blanckaert, De la race à l’évolution, op. cit., p. 174 より引用。
99 P. Hyades, «Rapport sommaire sur les recherches d’Histoire naturelle faites par la Mission du cap Horn», in 




























100 グシンデがこの間に撮影した1200葉の写真の一部を，M. Gusinde, L’Esprit des hommes de la Terre de Feu. 
Selk’nam, Yamana, Kawésqar, ouvrage dirigé par C. Barthe et X. Barral, Paris, Editions Xavier Barral, 2015 で
参看することができる。
101 A. Chapman, C. Barthe et Ph. Revol, op. cit., p. 46.
102 P. Hyades, «Observations anthropologiques et ethnographiques à la baie Orange», cit., p. 566.
103 E. Payen, «Magnétisme terrestre. Enregistreurs. Photographie», in Académie des sciences, Mission 
scientifique du cap Horn. 1882–1883. Rapports préliminaires, op. cit., p. 17.

























したルーマニア人ジュリウス（フリオ）・ポペル Julius （Julio） Popper は，野営するセルクナム族
の人びとと遭遇し，写真を撮ろうとしたときの「不快きわまりない裸の状態で，怖じ気をふるう
外観の，75歳はくだらぬ老女」のパニックぶりを語っているからである。
105 P. Hyades, «Observations anthropologiques et ethnographiques à la baie Orange», cit., p. 564.
106 P. Hyades, «Une année au cap Horn», p. 400. Ph. Grenier, Histoires du bout du monde, op. cit., p. 626 より
引用。
107 E. Payen, «Magnétisme terrestre. Enregistreurs. Photographie», cit., p. 17.


























109 Julius Popper, The Popper Expedition. Tierra del Fuego. A Lecture delivered at the Argentine Geographical 
Institute, 5th March 1887, Buenos Aires, L. Yacobsen, n. d., p. 16.
110 Ibid., pp. 36–38.
111 P. Hyades, VII, pp. 347–348.
112 P. Hyades, «Ethnographie des Fuégiens», Bulletins de la Société d’Anthropologie de Paris, t. X, 1887, p. 
337. ここでは，恥部を隠す三角片は長さが12センチから15センチで，下部の幅が 7 ， 8 センチあると具体的
だ（ibid.）。
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さらには，イヤードは『報告書』第 7 巻第 5 章「心理的特徴」に「羞恥心」の項目を立てて，
こう記している。
113 P. Hyades, VII, p. 409.
114 Ibid., p. 347. あるいは，「たいていは各自がアザラシかカワウソの毛皮を持っていて，それを肩の上に掛け
て，それなりに風から身を守る」とも。P. Hyades, «Ethnographie des Fuégiens», cit., p. 337.
115 A. Chapman, op. cit., p. 516.
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シャール・ド・リュシ = フォサリゥー Pierre Henri Richard de Lucy-Fossarieu の『南米大陸の民族
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馬は大きいグアナコだし，羊は小さいグアナコだ」」（J. Popper, The Popper Expedition. Tierra del Fuego, 
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